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IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE PHILANTHROPY
“FREEPORT PEDULI ”
( Sebuah Studi Kasus Tentang Implementasi Program Corporate Social
Responsibility Sebagai Upaya Pencitraan PT Freeport Indonesia )
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kebutuhan perusahaan
pertambangan untuk mengelola citra perusahaan. Perusahaan tambang banyak
dianggap sebagai perusahaan yang menimbulkan berbagai dampak baik sosial
maupun lingkungan. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan
terbesar di Indonesia dan membutuhkan pencitraan yang baik sebagai perusahaan
kontraktor pemerintah.
Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi program
corporate philanthropy  “Freeport Peduli” sebagai bagain dari upaya pencitraan
PT Freeport Indonesia, serta menganalisis model komunikasi yang digunakan
dalam implementasi program Freeport Peduli.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan
jenis penelitian deskriptif kualitatif, adapun instrumen yang digunakan adalah
wawancara, dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kunci terhadap
narasumber, yang kemudian jawaban diinterpretasikan menjadi data-data primer.
Program corporate philanthropy Freeport Peduli, merupakan perluasan
kegiatan CSR, yang ditujukan mengakomodasi stakeholder perusahaan diluar
Kabupaten Mimika. Hal yang menarik peneliti memilih topik ini adalah,
munculnya pemikiran perusahaan untuk menambah kegiatan CSR diluar
sustainable development. Pelaksanaanya di luar departemen pelaksana CSR
perusahaan dan dilaksanakan oleh corporate communication sebagai departemen
yang menjalankan fungsi PR perusahaan yang kemudian program ini digunakan
sebagai image booster perusahaan.
Agar tepat sasaran dan bermanfaat maksimal bagi perusahaan dan
masyarakat, implementasi program Freeport Peduli dilakukan dengan
menggunakan pihak ketiga yang merupakan stakeholder perusahaan. Melibatkan
pihak ketiga juga merupakan upaya meningkatkan kredibilitas program karena
munculnya third party endorsement. Dalam upaya pencitraan pelaksanaan
program Freeport Peduli juga menitik beratkan pada proses pengkomunikasian
program sehingga di dalamnya juga terdapat upaya media relations untuk
memperoleh publisitas maksimal. Freeport peduli merupakan bendera CSR
perusahaan di luar area pertambangan.
Pada akhirnya, pelaksanaan program freeport peduli merupakan salah
satu usaha perusahaan dalam meningkatkan citra perusahaan dimata nationwide
stakeholder dengan menunjukan kepedulian perusahaan dalam bidang pilihan
tertentu.
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Citra bagi perusahaan merupakan salah satu komponen yang terus dijaga
dan di tingkatkan. Bagi PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan
tambang besar di Indonesia meningkatkan citra perusahaan merupakan hal yang
penting. Salah satu upaya menjaga citra perusahaan adalah dengan melaksanakan
kegaiatn tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan
sebagai upaya timbal balik dan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan.
Kegiatan CSR yang dilakukan PTFI dilakukan dalam 2 bentuk yakni dalam
bentuk sustainable development yang diperuntukan untuk masyarakat di sekitar
area kontrak karya, kemudian bagi masyarakat di luar area pertambangan
dilakukan dengan bentuk corporate philantrhopy Freeport Peduli. Program
Freeport Peduli yang dilakukan oleh perusahaan, juga difokuskan untuk
meningkatkan citra perusahaan terutama di cakupan nasional.
Dengan melakukan pengkomunikasian maka publik akan mengetahui
bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai sebuah
perusahaan. Pengkomunikasian yang dilakukan oleh perusahaan dapat
memberikan kesan bahwa perusahaan juga peduli dengan lingkungan dan
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